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Oleaceae, Fraxinus pennsylvanica, Marsh. USA, West Virginia, Ritchie, USGS Topo. Harrisville.
Southern portion of the Murphy Nature Preserve along Bunnel Run Road. NE of pipeline,
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THE FLORA OF WEST VIRGINIA 
Ritchie Co., WV 
Fraxinus pennsylvanica Marsh . 
Tree about 10 meter tall growing on ridgetop 
along jeep trail, elev . about 1000 ft. USGS 
Topo . Harrisville . Southern portion of the 
Murphy Nature Preserve along Bunnel Run Road • 
NE of pipeline . 
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